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Les nostres informacions
La restauració de l'església
de Sant Josep
La Parròquia popular
L'església p»noqaiaí de Saatjoani
Sani Josep es pot ben dir qae és la par
ròqoia popular de Mataré. Dividida,
pel que es refereix a les atencions espi»
rituals dels seus habitants, la nostra
ciutat en dues parròquies, hi ha una
mena de classiicació tàcita que situa
cada una en el lloc que li correrpon
per tal de que compleixin dihnament la
meriiissima funció que tenen encoma¬
nada. Mentre l'església de Santa Maria
—avui elevada a la cilegoria de basili¬
ca ben iustament—recali els feligresos
del centre de la ciutat on radiquen les
cases que constitcïren el nucli princi¬
pií i serva una distinció que li escau
molt, la de Sant Joan i Sant josep és el
temple humil que arredossa amorosa¬
ment els obrers que viuen a la seva de¬
marcació i vetlla per tal de que no els
manquin les atencions de la Religió.
Talment podria considerar-se com nn
limbo! el patronatge que regeix aques¬
ta parròquia: Sani Joan i Sant Josep,
treballadors infatigables de la Fe, en¬
carregats de tenir cura de la gent més
modesta, els guiaran des del moment
que les campanes voltaran joioses per
llur bateig fins que sonin apenades en
llur enterrament.
L'extensió de la ciutat per aquella
banda ba donat a la Parròquia de Sant
Joan i Sant Josep una importància con¬
siderable 1 calia que es posés a to amb
la categoria que anava prenent. La vi¬
sió de la vella església de poble que
lots coneixíem resultava cada dia més
impròpia d'una població com !a nos-
Ira que pot ostentar, en tants altres as¬
pectes, ia dignitat de capital de la Co¬
marca. Era precis, doncs, pensar en ia
seva restauració a fi de que el culte hi
fós atès tal com exigeix, no solament la
grandària numèrica de! seu cens, sinó
també la situació que ocupa geogràfi¬
cament.
Fou en temps del venerable Rector
Mosièa Pere Canyes que començà ies
obres amb l'cngrandíment del presbi¬
teri, sagristia nova i ctpelia del San¬
tíssim, més tard es pensà en em¬
prendre una restauració prudent i
acompassada del temple per tal de re¬
novar-lo I posar-lo d'acord amb les so¬
lemnitats religioses que s'hi celebren i
a les quals acut un nombre tan consi¬
derable de fidels que gairebé sempre
no poden entrar tots i ban de contem¬
plar des del carrer la festa que es des¬
cabdella a l'interior. Recordem, fan sols
tom a detall, la celebració del Corpus
Christ! en aquesta Parròquia i la sorti¬
da de la tradicional processó, la qual
ba estat acollida sempre per tols els
carrers del curs amb ona joia autèntica
que II dona un perfum de popblariiat
emocionant.
S'inicia la restauració
Aieshores fou arribar ei moment de
encarregar í'estud! als tècnics per tal de
que ei projecte tingués una sòlida base
de responsabllüat i d'eficiència i fou
requerida la col'iabortctó dels arqui-
tecfei Gaieià Cabanyes 1 Lluís Bonet.
La sobtada mort del primer va privar
la Parròquia, ensems que d'un maiaro-
ní amant del seu poble, d'un ll'lustre
col'laborador a una obra en la qual ha¬
via posat tol el seu entusiasme, I el se¬
nyor Bonet restà íntegrament encarre¬
gat de la direcció tècnica de la restau¬
ració.
La mort arrabassà també ia noble fi¬
gura de Mossèn Pere Canyes totjust
llançada la idea de la restiurac'ó i vin¬
gué i subslltulr-lo en qualitat d'Ecò
nom el Reverend Dr. Lluís Miquel, ei
qual, en prendre possessió de la Parrò¬
quia i de la presidència de la Junta de
Obra es feu càrrec tol seguit de la ns-
eessltai d'imprimir un ritme més tcliu
a la restauració projectada d'acord amb
els membres de la Junta que presidia i
amb els desigs deis administradors de
les altres associacions que represenií-
ven l'anhel de tols els feligresos de la
Parròquia. Immediament fou acordat
començar l'estudi de la Important mi¬
llora que es tractsvi de posar en pràc¬
tica i li forma de realizar-la.
Naturalment, fou objecte de les pri¬
meres preocopaelons la manera d'arbi¬
trar recursos per a fer front a les nom¬
broses despeses que les obres havien
d'ocasionar, doncs, si bé la Junia de
Obra comptava amb els cabals propis,
no arribaven nl de molt a cobrir el
pressupost de la restauració. Exposat el
pla de recaptació hi aportaren llur va¬
luós concurs els Amics de! Culte, merl-
tòrta enlífat de la Parròquia, i es rebe¬
ren nombrosos donatius de particulars
que volgueren contribuir a la reallfza-
ció de lei millores projectades. Ensems
fou oberta una subscripció pública I
darrerament es celebrà una fòmbo'a
per la qual desfilà gairebé tot Mataró.
Un pia de conjunt
Tant la Jcnta d'Obra com l'arqullscte
senyor Bonet comprengueren que hau¬
ria estat ena equivocació començar per
restauracions parcials que haurien tin¬
gui una eficàcia molt limitada i que
àdhuc s'haurien destorbat les unes a les
altres. Així, quedà establert un pla de
conjunt que abrtçi la totalitat de les
obres necessàries per s donar al tem¬
ple un aspecte sever i elegant alhora, 1
aquest pla és el que actualment es des¬
cabdella a mesura que les circumstàn¬
cies 1 els mitjans econòmics disponi¬
bles ho permeten.
Les obres s'iniciaren per l'obertura
de la porta lateral del costat de la Riera
que ve ai davani de l'aliar del Saniíssim
Sagrament, per tal dfe facililar millor ia
circulació en aquell punt del carrer de
Sant Josep, ja que s'escau en una part
més ampla I ficilifa l'estacionament de
carruatges en més bones condicions
que davant la porta principal situada
en el lloc on el carrer s'esfreny. Es va
construir el cancell I l'entrada resulta
així més còmoda.
A coniinnacíó es va emprendre la
restauració del presbiteri que compor¬
tava, no solament la decoració d'aquest
indret de l'església, sinó també ia im¬
portant obra de restauració de l'altar
major I del magnífic retaule barroc da¬
vant del qual ei celebren les solemni¬
tats religioses més importanis de ia
Parròquia. Foren apariades les parets
noves, s'acabaren les pilastres i els res¬
pectius capitells i cornises i es pintà tot
de tons llisos per tal d'evitar les dife¬
rències enire ei que s'havia fel nou i la
part velia.
L'obra méi important efeciuada fins
avui és ia restauració del reíanle que
haviK arribat a una situació lamentable.
L'arquitecte director senyor Bonet va
estudiar amb iota cura la pari aríístlca
i ia tècnica 1 ordenà el Irebill d'una ma¬
nera fan encertada que ben a la vista
està l'èxit de la seva gestió. Avui es pot
dtr que sembla completament diferent
de! què era abans. Les persones que no
sabien res de la restauració queden me-
ravellades davant l'obra artística efec¬
tuada amb una responsabilitat i un
amor Impressionants. Tanmateix ia res-
taureció del reiaule de l'església de Sant
Joan i Sant Josep és un esdeveniment
de primera catrgorla en la his'òria ar-
tísilco-rellgiosa de la nostra ciulat. Amb
la major puicrifud s'bi han afegit tros¬
sos que mancaven i s'han daurat, i la
part vella ha estat objecte d'una neteja
a fons i htn sparegul uns caparrons
d'àngels i altres figures que la pols i el
fum havien fet desaparèixer de la vista
dels fidels i que ara donen un nou valor
a! reíanle. De la part de fusteria se n'ha
escarregit l'industrial mataroní Join
Alum i dels daurats i policromats ia
casa Fíorenci Veciana, de Barcelona.
La mesa de l'aliar ha estat construïda
de nou per l'Igualment Industrial ma¬
taroní Josep M.^ Cases. El sòcoi és de
pedra de Figueres, brunyida, i l'ara,
magnifica peça d'un sol tros, és també
de pedra de ta mateixa procedència i
pesa 1.600 quilos. Aquest altar nou,
que representa una importantísslma mi¬
llora ha esta! costejat pels Amics del
Culte. Manquen encara alguns detalls
escut òrics els quals seran acabats opor¬
tunament.
S'hi fet nou, afximateix, el paviment
del presbiteri, de fusta de roure, cons¬
trucció especial de la cisa «Parksiiia».
Les obres de mamposteria estan a càr¬
rec del mestre paleta Joan Gaa*.
Una altra millora de gran importàn¬
cia són les cadires per als clergues col-
locades alenforn de l'altar major, be-
ilísiima obra que enriqueix l'església
parroquial de Sani Join i Sant Josep.
Estan repartides les 18 cadires esmen¬
tades en aquesta forma: 6 a la dreta de
i'iltar, altres 6 ■ l'esquerra i ies 6 res¬
tants al darrera. El dibuix és original
de l'arquitecte senyor Bonet i ban estat
realitzades amb tota pulcritud ais ta¬
llers de fusteria d'Esteve Mach sota la
direcció del seu fill Josep, ei qual ba
acreditat una vegada més les seves dois
artístiques. També s'està construint de
nou t'escata per a exposar la Custòdia.
La ii-luminació ha estat modificada
sensiblement. Encara que les aranyes
són provisionals en espera de poder-ies
Bubstifuir per les noves i definitives s'ha
fel una InitaNació elèctric», dirigida
pe! senyor Rossend Pich I Salaricb,
compleHssima amb un quadro de dis¬
tribució perfecia. A més, ei senyor An¬
toni March ha construït uns braços de
ferro molt escaients que aguanten eia
llums que ii'luminen les imatges.
El que manca
Ara passa que es veu el presbiteri I
l'altar major moll endreçats i resplen¬
dents i (o;hom remarca el que hi ha
per fer encara. Les parets nues del pres¬
biteri reclamen nnes pintures adequa¬
des. Podem assegurar que això ja està
en vies de realització mercès a la muni¬
ficència d'un mataroní amic de la Par¬
ròquia i enamorat de let Belles Arte.
Aquestes pintures, que amidaran uns
4 metres d'amplada per 3 d'alçada,
s'han encarregat al pintor mataroní, de
molts anys resident a Barcelona, Lluís
Muntaner Muns, d'acord la Junta d'O¬
bra i l'arquitecte secyor Bonet amb el
generós donant. Considerem moit en¬
certada i'elecció de l'artista que ha d'e¬
xecutar les esmentades pintures, doncs
no hi ha dubte que sabrà reeixir-ne i
que dotarà l'esgléiia d'unes veritables
obres d'art. To.hom recorda amb fruï¬
ció l'exposició de les seves produccions
al Pavelló de la Ciutat de la Fira de
l'any passat. A més, ens consta que ba
acollit l'encàrrec amb veritable saiisfac-
ció i que considera com un honor po¬
der deixar una mostra de la seva Intel-
llgència a !a ciutat on va néixer. Ja ha
començat els estudis prelimlncrs dels
temes, que seran relacionals amb ia vida
dels sants Patrons de l'església, i creu
que per tot ¡'any que ve podran que¬
dar acabades i col'locides ai presbiteri.
S'han d'apariar igualment tot seguit
les teulades del creuer 1 del presbiteri
que presenten algunes esquerdes. Man¬
quen el Sant Crist de l'altar major, així
com els candelers, les aranyes, efe. S'han
de restaurar i ornamentar les sfgristies
i les portes d'accés al presbiteri i s'ha
de decorar, finalment, tota l'església.
Per tol això. però, manquen cabals que
solament es poden esperar de la gene¬
rositat I la devoció dels feligresos, ia
majoria dels quals veuen amb goig
com, mercès a la bona voluntat dels se¬
nyors que formen la Junta d'Obra amb
el senyor Ecònom al davant, el temple
pobre i humil es transforma i enriqueix
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tâi com pertoci t ant parròquia popa- t
lar bastida amb l'eeforç de toies ies |
ciassea socials qae no volen perdre i'a- 1
mor a liar patrimoni eipiriiaal, i ja hi
coniribaeixen amb enSasiasme.
Es de desitjar qae i'obra empresa no
s'atari i ia Parròquia de Sant Joan i
Sani Josep pugui veure aviat completa¬
da i'obra de restauració que tan intei-
ligeniment ha començat a dur-se a cap
com una necessitat sentida per aquell
Important sector de ia nostra estimada
ciutat.
Alpga
Revetlla de Sant Joan
CONFITERÍA BARBOSA
Tradicionals COQUES de pinyons-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set tarda
NOTES DEL NDNICIPI
Sessió del dia 12 de juny
Referència oficiosa
Aprovada l'acia hom queda assaben-
tit d'uns oficis de Rendea Públiques
sobre liquidacions de les S. A. Fills de
A. Fàbregues i Hispano Irlandesa.
Passa a Governació: un ofici de ia
Guàrdia Civil posant de relleu les pès¬
simes condicions d'habilitat de la ca¬
serna del carrer de Montserrat i la con¬
veniència de que l'Ajuntament els faci-
liii un estatge més digne. I una Instàn¬
cia de Josepa Anglada per traspassar la
taula n.° 15 de la Piaça de la Constitu¬
ció.
A Secretaria una de Joaquim illa
Martori perquè se il reconegui un quin¬
quenni.
A l'Alcaldia una de Francesc Barga-
lió sobre vacances, i una altra dels em¬
pleats Rossend Julió, Josep Feliu, Joa¬
quim Montero, Miquel Aibiol, Jaume
Viiiaret, i Gabriel Plans demanant la
seva immediata reposició en llurs càr¬
recs respecHus de l'Ajuntament que
ocupaven abans del 6 d'octubre darrer.
S'aprova ona factura de M. Junque¬
ras de 84 pessetes i una altra de M. En-
riqucz de 5 pessetes. ^
Les relacions de jornals de la setma- |
na psssada que sumen I.SQS'IO pesse- \
i
Arrendar £igua a Josep Tapiar. |
Concedir els permisos demanats pels I
senyora M. Rlcós, Gas de Mafaró, J. î
Dormuà, C. Devesa, A. Col, J. Coll, i |
J. Magrlnyà. |
I destinar 951'80 pessetes per obres i |




Diumenge passat retornà de Madrid
el delegat del Govern en els Serveis Hi*
dràuiics del Pireneo Oriental, senyor
Jaume Polo O.ín, on gestionà impor¬
tants assumptes dels Serveis que H són
encomanats. Ha vingut molt ben fm-
presaionat després d'en!revistar-se amb
SASTRERIA
MODELO
Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rbia. Canaletes, 11 (junt PI Catalunya)
el ministre d'Obres Públiques senyor
Marracó, sots-secreiari i director gene¬
ral del susdit Ministeri.
Entre ies obres amb les quals inicia¬
rà ei període conslructio ia Delegació,
els projectes de la qual han estat redac¬
tats amb vertader entusiasme pels seus
enginyers, figura Endegaments occiden¬
tals de Mataró. Aprovat definitivament
ei projecte ei 22 de gener de 1935. Pen¬
dent de subhasta; ja s'ha tramès el seu
anunci i el plec d6 condicions particu¬
lars, amb un pressupost de 720.445'65
pessetes.
Per a ia prompta reaütztció d'aque¬
lles, el senyor Polo Clin acompanyi!
de l'enginyer director d'obres, iniciarà
una sèrie de visites, toies les que siguin
necessàries, a les comarques interessa¬
des, a l'efecte de recaptar llur concurs
per a ia prompta reali zsció d'aqueiles,
i de preparar també i'amblent i les
aportacions per al desenvolupament
loial del Pla General d'Obres Hidràu¬
liques.
L'obertura
de la Ronda de Cabanellas
Des de fa un quant temps, ei conse¬
ller de Foment de i'Ajantamenf, senyor
Solà, ve realüzant gestions per lal de
fer possible d'una manera ràpida l'o¬
bertura del tros de Ronda de Cabane¬
llas que haurà de passar pe! que avui
éa camp de joc de l liuro S. C.
L'obertura d'aquesta Ronda té molta
Importància, puix farà possible la cc-
munlcacfó directa entre les carreteres
de Mata i d'ArgenIona. Sense aquest
darrer tros, ia utilitat de ies rondes fina
ara obertes era gatrebé nui'la.
La dificultat principal que es planteja
per a I obertura és l'existència en aquell
iioc de! camp de joc de i'Iluro, perquè
lo.hom entén que ha de procurar-se
que Mataró no quedi sense un bon
camp de futbol. Les gestiona que s'es¬
tan fent sabem que van encaminades a
trobar una fórmula que permeti traalia-
dar el camp a ia pari alia del tros de
ronda que serà obert.
En la sessió de la Comissió de Go¬
vern celebrada dimecres el vespre s'a¬
cordà autoritzir al senyor Alcalde i al
senyor Solà per a que portin a cap les
gestions convenients prop dels propie¬
taris dels ierrenyj i de ia Junta de I'Ilu¬
ro per tal d'Intentar arribar ràpidament
a un acord que permeti començar aviat
els treballs d'expianacló. Per thir nit, la
Junta de l'Iiuro estava diada per enirs-






RIERA, 42 STA. MARIA, 30
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol, 7 Telèfon ZOO
Cllaiu pff I Mllaitiss ds ll Pell i Sâx&ç Tiictailia! du! ll OlnAa
Tractament ràpit I no operatori de les aimorranea (morenes)
Careció de les cúlceres (llagaea) de les cames» — Tota els dimecres i dlamen-
fsa, de 11 a 1 : - : CAS2RBR DS SANTA TBRBSA. SO : - : MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3, futbol. Mataronina-llu¬
ro (infantils).
Equip de l'Iiuro: Bàsquets, P^gan»
Albarracín, Fioris, Rey, Lluch, Gil, lu¬
sa, Teis, Serra II, Qalnfana. Supieuti:
Abril, Serra I, Soms.
A les 5'15, futbol. Torneig de conso¬
lidó (Copa Gsneraiüat). Iloro-Europa
(primers equipa).
Equip de l'Iiuro: Fiorenzt, Mas, Vi¬
la, Amat, Marleges, Josa, Godài, Palo--
meres, Giralt, Barrachina i Judici. Su¬
plents: Gregori, Piferrer.
CAMP DE L'ESPANYOL
Malí, a les 9 30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1." categoria. Espanyol-
iluro (segons equips).
Equip de l'I'uro: Roldós, Nogueres,
Junqueres, Costa, Mturl, Duch 1 Riera.
A les 10'30, basquetbol. Campionat
català de 1." categoria. Espanyol·Iioro
(primers eqilps).
Equip de I'l uro: Canal, Baró, Bonet,
Arenas, Xlvillé i Cordón.
Sortida del local social a les 7'45 del
malí
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Tarda, a les 5, tutbol. Torneig Copa
Amateur. Vilassar de Dait-Mataronlna
(primers equips).
Equip de la Mafaronina: Badia,
Güell, Canadell, Espel, Villar, Mas,
Puig, Simón, Castellà, Pérez I Boix.
Sortida des de! local social (Bar Ate¬
nen) e les 3*15 tarda.
Futbol
La Copa d'Espanya
Els partits de demà
Demà es dtspuiaran els partits de
tornada de les semifinals de la Copa








El torneig de promoció
al.® categoria A
Resultats de dijous
Granollers, 0 — Girona, 0
Sans, 2 — Badalona, 4
Terrasaa, 4 — Horta, 1
Calella, 2 — Sant Andreu, 3
Ets partits de demà
Horta — Girona
Terrassa — Badalona
Sans — Sant Andreu
Calella — Granollers
Les Festes del III Aniversari
de Penya Soler
Demà seguirà desenrotllant-se el pro¬
grama de festes amb que ia Penya So-
Dr. Gabriel Gapb
Cap de Clínica del Sanatori Prenopàtic de Sant Boi dei Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
w, A. Marti ^ramell
Cap de Clínica de l'Institut Prenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Pacultat de Medicina
fifiuialllos 1 montais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qaian, 395 Mataró
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FRIGIDAIRE
Per a encàrrecs





Meltior Ile Palan (Bonaire),
zi=: u,lialí=
MATARÓ
Le îrivêta a visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición dondehallaré el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndidosurtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4*000*000
de Refrigeradores, - e. rifá anglada - p. Gracia, 23 - Barcelona, - Av. e. Dato, 12 - madrid
1er commemora ei UI Aniveritri de It
seva fundació.
Cl programa per a demà és el se¬
güent:
Matí, a les dea, al cemp de la Mita*
ronina, partit de faíbo), entre eii equips
U. E. Amistat - Penya Soler. Es posarà
en joc la Copa «Anís del Ciervo».
A les 12, Sardanes per la conegada
Cobla «ReSlaires del Maresme».
A les 3 de la larda, al Pare Manicl-
pai, grandiós festival esportia a profit
de l'HospItal de Miiaró. Curses ciclis¬
tes de cintes, lentitud I velocitat per
¡'«Esport Ciclista Mataroní», «Qrup la
Quintana» I diversos corredors foranr.
Copa «Garage Lepanfo» I premis de
diverses cases comercials.
A les 4, Interessant partit de baaquel-
bol, entre eis equips Associació Espor¬
tiva-Penya Oratam. Es posarà en lltigl
la Copa «Quiosc del Pare».
A les 5, espectacular partit de bas¬
quetbol femení, entre Quintana B. C.-
Penya Marina B. C. A i'equip guanya¬
dor es farà entrega de la Copa F. Ros.
A les 6, formidables números de
conjunt d'acrobàcia, salts i equilibris
per «Les 4 ParucI».
En aquest festival hi haurà un servei
d'altaveus a càrrec del senyor S. Cal-
mari, agent oficial de «Radio Philips».
NIt, a les 9'30. Banquet d'homenatge
a Salvador Soler I als jugadors de la











Aquesta entitat té el controlafge de
una cursa que es celebrarà a Canet de
Mar el dia 29 del corrent i assabenta als
corredors a que pugui Interessar que el
circuit és el següent: Canet de Mir (sor¬
tida), Sant Pol, Calella, Pineda, Malgrat,
Blanes, Tordera, Pineda, Calella, Sant
Pol, Canet de Mar, Arenys de Mar,
Arenys de Munt, Sani Iscle de Vallalta,
Sant Cebrià, Sant Pol, Canet de Mar,
sliuant-se la meta enfront de l'Ajunta¬
ment. HI hsn deu premis, nou d'ells en
metàl·lic.
S'admeten Inscripcions al local d'Es¬
port Ciclista Mataroní 1 al carrer de Ca¬
talunya, 20, de Canet
- Demà a la tarda, E. C. M. col·labo¬
rarà en el festival de la Penya Soler ai
Parc Municipal. Per a Intcripciona als
locals de Penya Soler I E. C. M.
Excursionisme
L'aplec excursionista de demà
al Molí d'En Masriera
El Centre Excursionista Laietània ens
prega que advertim a tots els que de¬
sitgin acudir a l'Aplec que celebrarà
demà al Motí d'En Masriera de Llava¬
neres que per a major comoditat deia
concorrents hi haurà establert des de
dos quarts de set del ma í un servei per¬
manent d'aulos que sortiran de la Pla¬
ça de la Llibertat.
Natació
La Penya Oratam a Girona
La secció de natació de la Penya Ora¬
tam es traslladarà demà diumenge a Gi¬
rona per a prendre pari al festival que
es celebrarà a la piscina d'aquella ciu¬
tat, consistent en proves Individuals i
relleus i partit de water-polo.
Desplaçarà als nadadora Fors, Lla¬
dó, Casanovas, Espinasa, Buch, Garri¬
do, Pons, Malet, March, Vicente I No¬
gueras.
Boxa
Sala Teixidó a Pineda
Demà a les 9 del matí sortiran els bo-
xadors locals que prendran pari a la
matinal de boxa organitzada per Sala
Teixidó. Per a facilliar i'aasistèncla dels
amateurs que els vulguin acompanyar,
Teixidó ens diu que ela farà un 50 per
cent de descompte. Retornaran a les 3.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Malas, 18-Mataró-Teléf«a 264
Horei û& átwüx: Dû 10 a I âê 4
Dtssabiett 4g 10 e í
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valori. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. LIcgi'
Umacló de contractes mercantils, otc,
TEATRES I CINEMES
* Una producció del moment
Actualment, i d'una manera especial
en les dues últimes temporades, la mú¬
sica ha reconquistat en él cinema una
preponderància que havia perdut en
exercicis anteriors. Les pel·lícules amb
bona música ban registrat potser els
millors resultats de guixeti I les can¬
çons han arribat a éaser nna de les
paria més interessants que tot produc¬
tor ha de tenir en compte.
«Seamos optimistes», producció Fox,
que es projectarà avui al teatre Bosc ha
d'ésser considerada com una produc¬
ció dei moment. No sols pel seu argu¬
ment que és una reacció conira la Ciisi,
un cant a i'opUmtsme, sinó també per
la seva reailtzició qne entra de ple din¬
tre de les exigències actuals del públic:
un argument alegre que compta amb
sis cançons d'excel·lent música que hau¬
rà de fer-seexiraordlnàrlament popular.
En quant a la interpretació, difícil¬
ment l'han reunit en una pel·lícula tants
Intèrprets de qualitat: Warner Baxter té
al seu càrrec el primer paper de la pel¬
licula, secundat per la simpàtica Magde
Evans, la jova actriu americana, favori¬
ta de la joventut universitària dels Es¬
tats Units. En «Seamos optimistas» de¬
buta Shirley Temple, la excepcional es¬
trella de 5 anys d'edat, així com altres
personalitats de la ràdio I del teatre,
com Sylvia Froos, Aunt Jemina, Mit¬
chell I Durant, mentre que en els Im¬
mediats papers als primers tenim a per¬
sonalitats de la pantalla com John Bo¬
les, James Dunn, Nigel Bruce, Ralph
Morgan, Stepin Fetchit 1 molts d'altres.
«Seamos optimistas», producció del
moment, amb un repartiment excel·lent,
serà un dels acontelxements màxims de
la temporada.
Societat Iris
Demà, a les cinc de la tarda, extraor¬
dinària representació corresponent .al
IV Concurs de Teatre Català Amateur.
L'especitcle es regirà pel següent or¬
dre:
I.—La Companyia amateur de la So¬
cietat, amb la col·laboració de nombro¬
ses senyoretes i senyors de la Secció de
Cantaires, posarà en escena el xlstosís-
Bim sainet en un acte 1 en prosa, origi¬
nal del celebrat autor-actor Enric Ltue-
lles, «La festa del carrer», obra imposa¬
da.
il.—Estrena de la grandiosa comèdia
dramàiica en 1res actes I en prosa, ori¬
ginal del pulcre comediògraf J. Navar¬
ro Cosiabella, «Víctor Daura», obra de
lliure elecció, de la qual concursa el se¬
gon acfe.
Teatre Bosc
Avui I demà, monumental programa
doble compost de «Dibuixos»; la gran
pel·lícula musical arrevistada «Seamos
oplimlslai», per Warner Baxter, Madge
Evans, Jimes Dunn, Jbon Boles I la
gran revelació de l'any Shirley Temple;
la formidable superproducció Fox,
«Paz en la tierra», en espanyol, per Ma¬
deleine Carroll, Franchoi Tone, Rtou!
Roullen, Louise Dresser i Reginald
Denny.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Revista
Paramount» en espanyol; la millor crea¬
ció del gran divo Josep Mo j Ica «Las
fronteras del amor» secundat per Rosi¬
ta Moreno; la mtgnffica comèdia
«Aprendió de tos marinos» film Fox;
finalitzarà l'espectacle amb el film de
dibuixos «Dos Corderiios».
Sala Cabanyes
Demà, a dos quarts de quatre
de la tarda, es projectarà la gran pro¬
ducció parlada en espanyol «Marfil»,
pels artistes Jack Mulhall, Bàrbara
Weecka I Frank Mayo, la superproduc¬
ció «Gente perseguida», parlada en es¬
panyol, pel petit actor Hans Fcher, En-
gen K'oepfer, Camila Spira 1 Manda
Sonja. 1 un film de dibuixos animals.
Foment Mataroní
Per a demà a dos quarts de cinc de
la tarda, projecció del colossal film que
porta el títol de «Hombres del mtñt-
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Notes Religioses
Dlaœenge II deipréi de Pentecoili.
Santa Agriplna, vg. i mr.
Dillans: La Nativitat de Sant Joan
Baptista.
Dimarts: Sant Qaillem, ab.
QUARANTA HORES
Demà, dillans I dimarts seran a San-
Anne, en SQfragi dels difants de la fa¬
mília Mijd Coil (a. C. 8 ).
A dos qaarls de 7 del malí, exposi¬
ció del Santíssim; a les 10, misia so¬
lemne. Tarda, a les 7, Trisagi, Comple¬
tes. benedicció i reserva.
Bastea parroquial de Santa Marta,
Diamengr, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 i 12.
Malí, a les 6, Mes del Sagrat Cor; a dos
qaarts de 8, Set diumenges a St. Jo¬
sep (VI); a dos quarls de nou, mis¬
sa de les Congregacions Marianes; a
dos qaarls de 10,^ missa de infanta; a dos
quarts de 11, missa conventual cantada.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, exposició. Completes,
processó de les Veredes a càrrec dels
veïns dels carrers de Pujol, Baicelona i
plaça de Sant Cristòfor, mes del Sagrat
Cor, plática preparatòria dels exercicis
espirituals per a guanyar el ¡ubileu del
Sagrat Cor, a càrrec del Rnd. P. Lluís
Berenguer, claretià, i reserva.
Tots els {lies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, tiisigi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
ales 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. AI vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim; a les
7'45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Dillans, fcsia de Sant Joan.—No éi
de precepte.—Misses com els diumen¬
ges. A dos quarts de 8, visita a la Ver¬
ge de la Mercè. Al vespre, processó de
les Veredes a càrrec dels veïns dels car¬
rers de Sant Antoni, Sent Francesc de
P., Sant Felicià, Sant Agustí, Baixada i
Darrera Santa Anna i Col legi dels P.P.
Escolapis, Plaça de Santa Anna i Ram-
bla.¿
Dimarts, a les 8, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni (I), Al vespre, pro¬
cessó de les Veredes a càrrec dels veïns
de la Riera, Passeig de Cirera I 0.0.
Maristes.
Parròquia de SantJoan i Santjcsep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exposi¬
ció de S. D. M. i mes del Sagrat Cor de
Jeiúf; i les 7, exercici dels Set diumen¬
ges (II); a les 8, Comunió general re¬
paradora, reglamentària per l'Associa¬
ció de Jesús Sagramental; a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici solemne,
amb assisfència de la Junta d'Obra i
administradora de la parròquia; a les
11, última missa amb explicació doctri¬
nal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
vespre, a dos quarts de 7, continuació
de la Novena a Sant Antoni de Pàdua;
acte seguit exposiaió de S. D. M., exer¬
cici del mes del Sagrat Cor de Jesús I
seguidament s'organilzarà la processó
que seguirà els carrers de Molas, Ar¬
gentona, Sant Rafael i Sant Josep. En
arribár a l'església, solemne benedicció
i reserva.
Tots ell dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
tes 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quart de 8 del
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
vespre, amb rosari, lleianies del Sagrat
Cor, ocfavari a l'Esptril Sint 1 exercici
propi del mes.
Dilluns, festa de Sant Joan Biplisls,
Patró de la Paríòquia.—No és de pre¬
cepte.- Les misses com els diumenges.
A les 10, ofici facdtl a honor del San*.
Dimarts, a les 8, exercici dels Tre ze
dimarts a Sani Antoni, fundats en su¬
fragi de Carme Coll Vda. de Oodty
(Vil); a dos quarts de 9, exercici dels
Treize dimarts dedicats a Sant Antoni
de Pàdua (VI).
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, miisescada mitja hora des
de dos quarts de 6 fins a dos quarts de
deu i a les 11. A les 7, mes del Sagrat
Cor amb exposició.
Tots els dies de la setmana, misses
cada miija hora det de dos quarts de 6,
fins a dos quarts de nou.
A les 7, mes del Sagrat Cor amb Ex¬
posició.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a lea 8*30, catecisme i a les 9, missa.
Associació d Antics Alumnes
i Amics de i Escola Pia
Demà, a les oczí, a l'esgléíia de San¬
ta Anna, s'aplicarà la missa en sufragi
de l'ànima del soci Josep M.® Mas Con-
chello que deticansà en la pau del Se¬
nyor el dia de Corpus, després de re¬
bre els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Aposlòlica.
Es prega a tols els socis l'assistència
a tan pietós acte, i una súplica per a
l'etern descans de la seva ànima. R. I. P.
T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de juny 1935
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Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Fa tres mesos saludàvem optimistes
l'arribada de la primavera, engrescats
per la tebior i ia suavitat de la tempe¬
ratura. Ahir entrava de beli nou Vestia
i no el saludàrem amb la cortesia de¬
guda, malhumorats com estàvem amb
la meteorologia per la mala passada
que ens ha Jugat durant aquest trimes- ^
tre que el calendari ens prometia pri¬
maveral i la realitat ens l'ha dut tot a
l'inversa.
Però malgrat la nostra intencionada
desconsideració amb la data d'ahir,
avui ens hem de veure obligats a baixar
el cap davant l'actualitat del tema. Qui¬
na calor! tothom exclama. I això que
només comencem Vestiu! Sembla tal¬
ment que visquem als tròpics. Anit ma¬
teix una bafarada calenta, i xafogosa,
corria pels carrers amb unes intencions
Lsfixiaaores a que no estem acostumats.
I això en el primer dia oficiai d'estiu.
Què farà en el curs d'aquest trimestre.
No fem pronòstics que les més de les
vegades fallen. I amb el temps amb ma¬
jor freqüència. Remarquem només l'ac¬
tualitat màxima d'avui—no com a tema
de recurs—sinó com a comentari im¬
prescindible de la calda embafadora de
aquest juny que produint-se com lògi¬
cament s'ha de produir a nosaltres pot
semblar nos desproporcionada precisa¬
ment per aquella raó que exposàvem
en un altre Perfil metereològic: que hem
passat bruscament de la temperatura
hivernal a l'estiuenca sense el sedant
d'una bona primai era.—S,
A partir del proper dimarts dia 25 ia
Companyia de M. S. A. modifica nova¬
ment els horaris dels trens i estableix
el servei d'estiu.
Oportunament publicarem el nou
horari.
Davant la referència popular recolli¬
da en una gacetilla d'ahir referent a un
accident ocorregut en el laboratori qui'
mic de l'Institut, avui hem cercat un
aclariment a les diferents versions cir-
culades i ens hem enteral que contrà¬
riament al què s'ha dit, a l'infortunat
jove Josep M.° Mas Conchello no li
ocorregué cap explosió sinó que aixu-
gant un tub d'assafg tingué la dissort
de que se li trenqués causant-li una fe¬
rida tallant a la mà.
Productes de Bellesa *DOROTHY
GRAY» realiízrran la seva bellesa. De¬
mani'ls a Perfumeria Enrich, Sant Jo¬
sep, 32.
Ei dia 21 de maig, ai Monestir de
Montserrat, després del rés de Vespres,
va entrar al Noviciat el jove Antoni del
Castillo. En vestir l'hàbit de Sant Benet
prengué el nom de Oermà Llorenç Ma¬
ria.
Demà, a les dolze del matí, la Banda
Municipal, que dirigeix el Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert al Parc,
executant ei programa següen!: «Ke sa
Ko», M. Chapas; «Mercat Persa», Ke-
ileyie; <L« dama d'Arsgó», Junes; «A la
PIsçt», sardana, Morera; «El Caserío»,
Qurridi.
—No ens queixàvem que enguany
tardava a venir la calor? Doncs aquí ia
tenim. I per cert que s'hi ha posat de
ple. Serà qüestió de pensar en les nos¬
tres plaíges i repassar si ena falta una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
psa la «caseta de baix a mar», pales de
joguins, galledes alumini, gefadorei i
demés articles d'esHu.
Tot això us ho ofereix a bon preu La
Cartuja de Sevilla.
H^veni-se decidit que la processó de
Corpus Chrisii, que celebra demà la
parròquia de Sant Josep, passi pels car¬
rers de Sent Josep, Moles, Francesc Ma¬
cià (Arge;nfon$), Rsfael de Casanovas
(Torrent) i Sant Josep fins a l'Església
altre cop, s'ha avençat a les 7 l'hora
primiiívèment anunciada per la seva
celebració.
L'Associació ds Devots de Jesús Sa¬
gramental de la Parròquia de Sani Jo¬
sep, estrenarà, per la processó que de¬
mà a les 7 de ia tarda sortirà d'aquella
església, un magnífic làlem que han
confeccionat les Religioses Concepcio-
nistes. Estarà exposat tot demà, fins poc
abans de ia sortida de ia processó, en
la Capella ds la Mare de Déu del Pilar,
i serà beneït solemn^alment acabat l'o¬
fici del malí.
Per bones ULLERES






Confeccionáis els padrons per drets
i taxes municipals sobre taules o vetlla¬
dors de cafè i passos per a l'entrada de
vehicles (Badens), corresponents a l'e¬
xercici del 1935, restaran de manifest al
públic, a la Secretaria d'aquest Ajunta¬
ment (Negociat de Finances), durant el
termini de quinze dies feiners, a comp¬
tar des de! dia següsnl ai de la data de
llur inserció al Bullieií Oficial de la Qe-
neralitat de Catalunya, ais efectes de
llur examen i interposició de rec'amt-
cions peli contribuenis intéressais; ad¬
vertint que, transcorregut dit termini es
consideraran aprovats els esmentats Pa¬
drons per tot aüò que no hagi estat ob*
jecte de reclamació.
Mataró. 22 de juny de 1935.-L'AI-
calde./osep M.° Pradera Pujol.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de.267.237 ptes. 25 ets. procedents
de 350 imposicions.
S'han retornat 172.381 ptes. 13 ets. a
petició de 182 interessats.
Mataró, 16 de juny de 1935.
El Director de torn,
Josep Monserrat
DIARI DE MATARÓ 5
m
facultada per l'Aptecla Pabra per coafertedas teieUtal<i<iea
BarceloiM
3*30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estât del temps a Catalunya a Ies 8
tiores:
El eel està serè except e per la costa
•de ponent on hi hi alguns nú rols alts.
Eli vents són flaixos 1 variables 1 les
temperatures continuen amb tres o qua¬
tre graus per sobre la de la normal.
Les màximes d'ahir foren de 37 graus
a Seròs, 35 a Tremp i 32 a Manresa.
Les mínimes han tingui lloc a Enva-
I ra amb 11 graus, a CipdeUa, Núria 1
l^anao! amb 12, i 13 graus a Ribes i Es-
tangenio.
Manifestacions del President
i aterí de la Generalitat
El President accidentai de la Qsnera-
liiit ha rebut els periodistes i els ha ob*
s-quiat p:r ésser dilluns el seu sani.
Ht explicat ei senyor Pich que havia
assistit a una reunió d'autoritats i amb
moiiu de la celebració de les revetlles
hivien estat preses algunes mesures
p:r tal evitar accidents. Durant tota la
nit prestaran servei especial els guàr¬
dies encarregats del tràfec i estaran de
servei permanent ell bombers.
Un periodista 11 ha preguntat si se¬
rien pagats els sous endarrerits als em¬
pleats de la Universitat que havien estat
nomenats pe! dissolt Patronat. Ei se¬
nyor Pich els ha respost que el minis¬
tre d'instrucció Pública, renyor Dualde,
té el propòsit de que a la Universllai les
coses tornin Íntegrament tal com esta¬
ven abans del 6 d'octubrr.
També els ha dil el senyor Pich que
aquest vespre ei Consell de Oovern es
reunia al Restaurant Miramar on es ce¬
lebrada un sopar en honor del senyor
Ojerrs del Rio, per haver defensat en
ÎI Comissió de traspasfo; i valoracions
ei mateix crileri que havia sustentat
qaan ocupà la cartera d'Obres Púbii-
qofS-
Finalment els ha dit que la processó
dí! Corpus de Bírcelona també havia
esiat autorilzida, que les autoritats ha¬
vien garantit l'ordre, i que si no va ce-
lebrar*8e va ésser perquè el senyor Bis¬
be no havia cregut convenient que sor¬
tís pels carrers. Ha afegit que cas d'hi-
ver-se celebrat ell hl hauria assistit, i
que s'hivia queixat a! ministre de Go¬
vernació del diferent tracte que dóna
la censura als diaris de Madrid 1 Barce¬
lona,
La vista de la causa
contra Josep Martorell
Aquest matí hi continuat davant del
Tribunal d'Urgència la vista de ia cau¬
sa contra Josep Miriorell, conegut per
i'enemic número 1, per intent d'atraca¬
ment i assassinat comès ei dia 19 d'oc¬
tubre passat. El fiscal li demana pena
de mort.
Aquesta tardi continuarà ia vista, ia
qual sembla no acabarà fins les dotze
de la nit.
Arribada de politics
Han arribat de Madrid eis senyors
Ventosa, Misaol, Rihola i Sbert.
1*30 îarâa
Optimisme miulsterial.-L'aprovació
del pressupost de Guerra
Els elements ministerials manifesten
la seva satisfacció per l'important pas
donat en l'aprovació dels pressupostos.
Com que aquest era l'únic perill que
oferia la situació, creuen aquells ele¬
ments que el Govern té la vli üiure
i que podrà reali zar ràpidament ei seu
progrcma. Es creo que el pressupost
podrà quedar aprovat en !a propera
setmana.
Les coses per aquest camí, es creu
que no tardaran a decrelar-a:e les va-
can:88 parlamentàries, majorment amb
ia calor que aquests darrers dies i sobre
tot ahir, es sentia en e! Sa'ó de Sessions
on l'estada era incomodíasima.
En efecte ei term ometre marcà ahir a
a sombra 35 graus, no havent se regis*
irat en el que va de segle igual tempe¬
ratura, excepte l'any 1912 en que ei 21
de juny el termòmetre arribà ai mateix
nivell.
Disgust que s'esvaeix
Els rumors segona els quiis alguns
elements afiliats • la CEDA estaven dis¬
gustats amb ei senyor Portefa Valiada-
res pel motiu de que ei decret del ma-
tsix sobre reunions públiques era un
cop contra ei seu partit, han quedat
desvirtuáis amb la lectura de l'esmentat
decret, havent desaparegut per conse¬
güent ei referit disgust.
Ei repartiment de la subscripció
per a la força pública
Hi començat et repartiment a la tro¬
pa de ia subscripció nicionil pels dar¬
rers successos. A cada soldat no com¬
batent li han correspost 50 pessetes. Els
soldats llicenciats rebran aquesta quan¬
titat per conducte dels llocs de la Guàr¬
dia civil.
90 avions militars sortiran el dia 27
de Getafe per a fer la volta aèria a
Espanya
Ei dia 27 a les sis del matí sortiran
de Getafe 90 avions militars per a do¬
nar la volta a Espanya, retornant a
aquell aeròdrom el dia 29 Eis esmen¬
tats aparells rebran en ple vol per tele¬
grafia sense fils instruccions respecte a
les maniobres que hagin de realitzar.
d'Ió tarda
Audiència presidencial
Ei President de la República ha re¬
but en audièicia a l'Ait Comissari de
Espanya al Marroc i la «Miss Espanya
1935».
Un homenatge al senyor Lerroux
E!s antics alumnes ds la primera Aca¬
dèmia General Militar, el dia 29 obse¬
quiaran amb on dinar al senyor Lcr-
roax.
Al dinar h! aiíiúif«.i també els mi-
nisíres de M trina i de U Guerra.
Llegiu el «Diari de Mataró»
EL JOVE
Josep M." Mas i Conehello
ha mort als 17 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
^ A. C. S. ^
Els seus afligits: pares, Francisco Mas i Balaguer i Trinitat Conchello i Pons; ger¬
mans, Pepita, Francisco, Joan i Lluís; cunyats, Alfred Ruaix, Pilar Viladevall, Gertrudis
Torrelias i Pepita Martí; oncles i ties, nebots, cosins, família tota i les cases «ALFRED
RUAIX» i «JAUME TORREELAS», d'aquesta ciutat, en fer saber els amics i relacions
tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer als fune¬
rals que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran el vinent dimarts, dia 25, a
les DEU, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, per quals favors els queda¬
ran molt agraïts.
Dues misses a les deu durant el ^NOCTURN*, Ofici-funetal
i seguidament la missa delpeidó
No es convidiai porèiculorment. Mataró, 22 de juny de 1935.
^ Ei mati del Cap del Goverii.-El pra*
jecte de reforma coostitucional
Ei Cip del Govern hi piisat tol el
matí al aeu despalx de la Presidència.
A la sortida ha manifestat que ei Pre¬
sident de ia República havia aiguat
nombrosos decrets, entre els quals bl
ha ei que autoritza la preaentació a lea
Corts del projecte de la reforma de la
Constitució.
El senyor Lerroux ha dil que quan
aquell projecte es discuteixi al Parla¬
ment tots els pirlits polítics podran do¬
nar llur opinió aprovant 0 refusant ela
punts que creguin pertinents dei pro¬
jecte.
Ha afirmat també que el President
de ia República no havia moalrat cap
mena de determinat interès respecte el
projecte, limitant-se a signar ei decret
d'autorització del projecte al Congrés.
Ei pressupost de Guerra
Ei ministre de ia Guerra interrogat
pela periodistes sobre ai en el presta-
post dei seu departament havien estat
diferides les partides que fan referèn¬
cia al personal, ha contestat que en ei
pressupost de Guerra havien tingut
preferència les qüestions de més ur¬
gència com és la defensa nacional.
El aenyor Gli Robles ha dit que mar¬
xava a Salamanca retornant dilluns a




El ministre del Treball en rebre avui
a la tarda els periodistes s'ha referit a
les moltes atencions de que eren objec¬
te a Ginebra els membres de la delega¬
ció espanyola a la Conferència Interna¬
cional del Treball, tol això éj molt fala¬




í de cadàveris de soldats francesos
LILLE, 22.—Quan es procedia a uns
trebiUs d'excivació en les ruïnes de
l'amic fort Boussols, prop de Maubeu-
ge que quedà abaadonil després de ia
guerra, s'ha descobert una galeria tub*
lerrànla que co.nduïa a diverses cam¬
bres. En ia primera d'elles fou frobadi
una gran qasnlilal d'explosius i en dl-
verses d'altres, e's cadàvers de a'guni
soldats francesos.
L'íutorfltt militar observa sobre l'ü-
sample una reserva absoluta.
Accident d'aviació
MEAUX, 22.—Ua bimotor de bom-
btrdeíg calgué en flimes en ei boic de
Ligny. Tres aufaoficiíls han mort car-
bonlfziís. Ej sergent que anava a borci
pogué lltnçir-se amb el paracaigudeí
resuUant il·lès.
Les operacions navals a Abissiuia
LONDRES, 22. — Segons el «Newi
Chfonici!» s'es'à procedint aciuaimeu
amb (óta rapidesa a la immediata eva
cuac'ó de toia els súbdits britànics qui
resideixen a Abli'ínia per ia temença 1
que les operacioasj^'militara a'iniciii
molt en breu.
6 DIARI DE MATARU
IndustrialLicorera
ANÍS DEL CIERVO - ESTOMACAL DANDI - Anissats - Licors - Xarops - Vins - Xampanys
JOAIV CASANOVAS sant joscp, 34venda al detall
Ttitr. 20768
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANT5 D AIGuES
5. A. CAílÜt)A^-«AfíCEljOWA




ARTIOLES JPER ñ WIATOE
L'assorlií més exícns de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Miijançaní la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT CALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910
Ganga
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUÏTA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:





Mataró 1 la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davantdel'Esfació «Telèfon 72
Vtiic íorre lot confort, moUi visí*,
grsn jirdí, gara'ge, cco-fs fruitera, toia
cercada paret, uns 50 COO pams supcr-
Ecie, aires molt sana, entre Mafaró i
Argenicna, vora carretera. Vendré a
moU bon preu. Amb motia d'absentar-
me donaré fAciUfats. Corredors abste¬
nir-se.
Escriure a Fermí Calan, 22. Mataró.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «siUeries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barulona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Compraria
I 3 cottons 48. dos de cames i un de
I peus en perfecte estat. Millor fossin
I marca «Liebetknecbí». Tracte directe.
1 Detalls: Cremet, 23, 2.°, Terrassa.





Per afícíonais a la fotogra¬
fía: albums f cartolines artís¬
tiques, tires de paper go^
I ma per emmarcar a Tangie-
^ sa iper revorar diapositives,
^ cantoneras per posar en els
aibums fotografies de varis
formats, ilapis per retocar
negatives t positives, etc.
R 103
Ptes. 360
Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCft







Representant per Mataró i Comarca:
«losep CastansT
Pujol, 26 R 143
Ptes. 1.250
